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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyönäni toteutin soivan museokierroksen lapsille raumalaisessa Lönnströmin 
kotimuseossa. Soiva museokierros oli kevyt opastus lapsille museon historiaan musiikin 
ja tarinan keinoin. Musiikki soi kierroksella lähes koko ajan ja käytin sitä monipuolisena 
työkaluna. Musiikin avulla ohjasin ryhmää ja lauluilla esittelin Lönnströmien elämää. 
Kierros sisälsi myös pieniä musiikillisia tehtäviä –liikuimme, lauloimme, kuuntelimme, 
tanssimme ja soitimme yhdessä. Kierros perustui tarinalle yksinäisestä Lönnströmin 
hiirestä, joka kaipasi leikkikavereita.  
 
Olen päässyt opinnoissa tekemään yhteistyötä museoiden kanssa, mikä on herättänyt 
mielenkiintoni museon ja musiikin yhdistämisestä. Minua kiinnostavat musiikin 
mahdollisuudet eri yhteyksissä, joten saatuani yhteistyön raumalaisen museon kanssa, 
ajattelin, että siitä saattaisi nousta jotain mielenkiintoista kirjoitettavaa.  
 
Kuvaan opinnäytetyössäni luomani soivan museokierroksen prosessin eri vaiheita 
suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. Läpi suunnittelu- ja toteutusprosessin mukana 
ovat kulkeneet tietyt teemat ja pohdinnat museon, lasten ja musiikin yhdistämisestä. 
Minkälainen soiva museokierros sopii museoon? Miten sen voi liittää lapsen maailmaan? 
Mikä siitä tekee kiinnostavan? Miten musiikkia voi käyttää museokierroksella? Miten se 
osallistaa lapsia toimintaan? Mikä merkitys sillä on tarinallisuuden ohella? Miten se 
kannattelee opastusta ja luo kierrokselle tunnelmaa ja struktuuria? 
 
Opinnäytetyöni tutkimusaineistona on prosessin aikana kirjoitettu työpäiväkirja. Lisäksi 
soivia museokierroksia videoitiin ja kuvattiin. Sain myös palautteita kierroksista 
Lönnströmin taidemuseon henkilökunnalta ja paikalliselta musiikkileikkikoulun 
opettajalta Kerttu Rapalalta. Opinnäytetyöni näkökulmat valikoituivat soivan 
museokierroksen jälkeen tutkimusaineistoja analysoimalla. Valitsin opinnäytetyöni 
tekstin näkökulmaksi minua eniten mietityttäneet seikat; teemat jotka nousivat esille 
palautteista, videosta ja päiväkirjastani.  
 
Opinnäytetyön toisessa luvussa käsittelen projektin lähtökohtia. Kirjoitan 
yhteistyökumppanistani Lönnströmin taidemuseosta, museosta oppimisympäristönä, 
lasten kulttuurista, soveltavasta taiteesta sekä taide- ja musiikkipedagogiikan 
mahdollisuuksista museoissa. Kolmannessa luvussa kerron projektin taustoista ja soiva 
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museokierros -toiminnan määrittelystä edeten suunnitteluvaiheesta opinnäytetyön 
kirjoittamiseen. Neljäs luku esittelee opinnäytetyön lähtökohtia: kuinka olen aineistoa 
tutkimalla löytänyt oleellisia teemoja, jotka ovat olleet esillä jo soivia museokierroksia 
suunnitellessa. Viidennessä luvussa esittelen toteutetun soivan museokierroksen kaaren 
toimintoineen. Lopuksi arvioin soivan museokierroksen toteutuksia opinnäytetyöni 
teemoista käsin luvussa 6. 
 
2 Projektin lähtökohtia 
 
2.1 Lönnströmin kotimuseo 
 
Raumalaisen tehtailijapariskunnan Teresia ja Rafael Lönnströmin entinen koti avattiin 
kotimuseoksi vuonna 1988. Lönnströmin Kotimuseossa on säilytetty kodin interiööri 
huonekaluineen, sekä design- ja taide-esineineen. Museossa on esillä vanhempi osa 
Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön taidekokoelmasta. Lönnströmin kotimuseo on 
sekoitus useita aikoja ja kulttuureita, ja taidekokoelmasta löytyykin suomalaisia ja 
ulkomaisia teoksia aina taiteen kultakaudelta tähän päivään. (Teresia ja Rafael 
Lönnströmin koti 2018.) 
 
Teresia ja Rafael Lönnström muuttivat arkkitehti Jermo Laosmaan suunnittelemaan 
taloon vuonna 1942. Talo sijaitsee entisten Lönnström-yhtiöiden osittain säilyneiden 
tehdasrakennusten kupeessa. Rafael Lönnströmin menehdyttyä vain reilu vuoden 
Raumalle muuton jälkeen Teresia Lönnström jatkoi miehensä työtä tehtaiden 
pääomistajana ja toimimalla yhtiöiden johtokunnissa. Kodin esineistö ja taidekokoelma 
karttuivat vuosien mittaan, mutta Teresia säilytti kodin sisustuksen osittain 1940-luvun 
henkisenä. Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö, jonka tarkoituksena on kuvataiteen 
tuntemuksen ja arvostuksen edistäminen, sekä muu kuvataiteen tukeminen, perustettiin 
vuonna 1987 Teresia Lönnströmin testamentin mukaisesti. (Teresia ja Rafael 
Lönnströmin koti 2018.)  
 
2.2 Museo oppimisympäristönä 
 
Museon tehtävinä nähdään kerääminen ja säilyttäminen, tiedon esitteleminen ja 
välittäminen. André Coupet on jäsentänyt museotoiminnan kahteen perustehtävään: a) 
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museo on yhteiskunnan muisti tutkimalla, hoitamalla, täydentämällä kokoelmiaan b) 
museo tuottaa tietoa, elämyksiä, virkistystä ja esteettistä mielihyvää näyttelyiden ja 
opetustoiminnan kautta. Näiden lisäksi museo nähdään myös oppimisympäristönä. 
Museossa oppiminen nähdään laajalti kaikenlaisena ajattelun ja ymmärryksen 
muutoksena ihmisen mielessä, joten museon oppimisympäristön muodostavat kaikki 
museossa tapahtuvat kokemukset ja elämykset. (Kaitavuori 2007, 279-281.) 
 
Museopedagogiikka toimii välittäjänä museoinstituution ja yleisön välillä. 
Museopedagogin tehtäviin kuuluu tarjota oppimisen mahdollisuuksia ja elämyksiä 
erilaisille yleisöille: eri ikäisille, eri taustoista tuleville, erilaisille oppijoille. 
Museopedagogiikan ohessa voidaankin puhua museon yleisötyöstä, joka on varsinaista 
museopedagogiikkaa laajempi kokonaisuus. Museon yleisötyössä otetaan huomioon 
kävijän kokonaiskokemus. Museopedagogia on sekä tiedonvälittämistä että kävijän 
omien kokemuksien ja tulkintojen tukemista. (Kaitavuori 2007, 286-287.)  
 
2.3 Taiteen keinoja museo-opastuksissa 
 
Soveltavan taiteen käytöstä puhutaan yleensä, kun taidetta viedään ihmisten pariin sille 
epätyypilliseen ympäristöön, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, taiteilijan toimesta. 
Molempia termejä soveltava ja osallistava taide käytetään puhuttaessa taiteen 
viemisestä yhteiskunnan eri osa-alueille. (Pääjoki & Tikkaoja 2018, 12-13.) 
 
Pääjoen ja Tikkaojan (2018) mukaan soveltava taide termi tarkoittaa nimenomaan 
asiakaslähtöistä taidetoimintaa, jossa taiteen sisältöjä sovelletaan tiettyihin tarpeisiin. 
Soveltava taide parantaa taiteen saatavuutta tuomalla sen uusien ympäristöjen ja 
ryhmien pariin. Osallistavalla taiteella taas pyritään tavoitteellisesti lisäämään 
osallisuutta toimintaan osallistuvien näkökulmasta. Yhteistä näillä termeillä on kuitenkin 
se, että taidetta tarkastellaan toimintana, pohditaan osallistujien tarpeita ja kokemuksia, 
ja toivotaan syntyvän hyvinvointia. (Pääjoki & Tikkaoja 2018, 12-13.)  
 
Näen soivan museokierrokseni soveltavan taiteen toimintana. Siinä musiikkikasvatuksen 
työtapoja ja musiikkia vietiin niille epätavalliseen ympäristöön museoon. Soveltavaa 
taidetta toteutuksesta teki myös moniammatillinen yhteistyö musiikkikasvattajan, 
museohenkilökunnan ja musiikkijuhlan välillä.   
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Museo-opastuksia pyritään toisinaan elävöittämään erilaisin taiteen keinoin. 
Draamaopastuksissa käytetään pedagogisia keinoja. Esimerkiksi leikkimällä, 
pelaamalla, keskustelemalla, tutkimalla, näyttelemällä, tarinoimalla, tai taiteellista 
ilmaisua käyttäen tarkastellaan abstrakteja käsitteitä konkreettisista lähtökohdista. 
Ominaista tällaiselle kokemukselliselle oppimiselle on kokonaisvaltainen ja kehollinen 
osallistuminen sekä luotu kuvitteellinen tilanne. (Malminsalo-Lensu & Mäkinen 2007, 
307-308.) 
 
Museoissa voidaan käyttää myös kehollisia opastuksia. Kehollisissa opastuksissa opas 
visualisoi näyttelyn sanomaa liikkein ja äänin, ja oppaan viestintävälineenä toimii koko 
keho, liikeradat ja ilmaisuvoima. Kehollisissa opastuksissa voidaan käyttää tanssin, 
performanssin ja improvisaation keinoja. Tarkoituksena on kuvata erilaisia tuntemuksia 
ja aistimuksia kävijöille. Toiminnallisissa opastuksissa myös ryhmän jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti eri tavoin toimien oppaan luomiin tilanteisiin. (Malminsalo-Lensu & Mäkinen 
2007, 307-308.) 
 
Löysin taiteen keinojen käytöstä samankaltaisuutta soivaan museokierrokseeni. 
Draaman pedagogisten keinojen käyttö, tausta-ajatus kokemuksellista oppimisesta ja 
toiminnallisista opastuksista olivat läsnä myös soivalla museokierroksella.  
 
2.4 Musiikkikasvattaja museoon 
 
Lasten taidekasvatus vahvistaa elämyksellisyyttä ja antaa mahdollisuuksia esteettisten 
peruskokemusten syntymiselle. Esteettiset tai taiteelliset peruskokemukset tarkoittavat 
moniaistisia, pääasiassa lapsuudessa saatuja kokemuksia, joille perustuvat lapsen 
myöhemmät taidemieltymykset, kulttuuriset arvostukset ja taideharrastusten kohteet. 
Esteettisellä kokemuksella ei tarvitse aina olla hyödyllistä tarkoitusta. Taiteen herättämät 
kokemukset, jotka saavat nauttimaan sen itsensä tähden, ovat esteettisiä kokemuksia. 
Luovassa toiminnassa lapsen mieli on esteettisesti virittynyt. Halu liikkua kuvitellun ja 
todellisuuden erilaisten kerrostumien välillä on lapsen kehitykselle oleellinen piirre. 
Lapsen eettisen kehityksen kannalta kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on tärkeä. Leikki  
ja erilaiset taidemuodot antavat lapselle mahdollisuuden käsitellä symbolista 
todellisuutta konkreettisen todellisuuden rinnalla. (Ruokonen & Rusanen 2009, 12.)  
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Musiikki on mainio tapa vahvistaa elämyksellisyyttä tutustuttaessa lapsia museoon. 
Lapsen maailmassa musiikki on leikin ja fantasian tila, joka ruokkii erilaisia 
tunnekokemuksia ja ajatteluprosesseja. (Ruokonen 2009, 22).  
 
Musiikkikasvattajalla on mielestäni hyviä työkaluja monipuolistaa museoissa tehtävää 
yleisötyötä. Musiikki on omiaan syventämään museokäynnin elämyksellisyyttä. Musiikki 
toimii välineenä tutustua museon historiaan helposti lähestyttävällä tavalla. Lauluin 
heittäydytään tunnelmaan ja kerrotaan tarinaa. Omassa tapauksessani musiikki 
itsessään sitoi lapset osaksi talon historiaa. Se mahdollisti myös muilla tavoin lasten 
osallisuutta kierroksella monin paikoin, esimerkiksi yhteismusisoinnin ja liikeilmaisun 
muodoissa. Monet musiikkikasvatuksen työtavat soveltuvat käsiteltävien aiheiden 
elävöittämiseen ja osallistamiseen.  
 
Musiikki toimii myös erinomaisena ohjauksen välineenä ja luo struktuuria 
museokierrokselle. Musiikki herättää mielenkiintoa, ja virittää keskittymään eri tavalla 
kuin sanallinen ohjaaminen. Siirtymät selkeytyvät laulujen avulla ja liika, järjestystä 
ylläpitävä ja toimintaa ohjaava, puhe jää pois. Tämä vaikuttaa myös halutun tunnelman 
säilymiseen museokierroksella.  
 
Musiikkikasvattajalla on ammattitaitoa, joka voisi rikastuttaa museoiden opastuksia. 
Musiikkikasvattajalla on keinoja liittää musiikki luontevasti osaksi museoita, sekä 
pedagoginen ymmärrys erilaisten musiikillisten työtapojen käytöstä. Myös ryhmän 
ymmärtäminen ja vuorovaikutustaidot ovat musiikkikasvattajan ydinosaamista, joten 
dialogisten ja soivien opastusten pitäminen museoissa olisi luonteva osa 
musiikkikasvattajan ammatillista kenttää. Musiikkikasvattajien toimiminen museoissa on 
uudenlaista, mahdollisuuksia täynnä olevaa moniammatillista yhteistyötä. Yhtä lailla 
musiikkikasvatuksen ammattilaisia voisi toimia myös esimerkiksi kirjastoissa, 
neuvoloissa, palvelutaloissa ja työhyvinvoinnin parissa.  
 
Musiikkipedagogeja on aiemminkin toiminut museoympäristöissä. Iiris Tarnanen kertoo 
opinnäytetyössään (2014) lapsiyleisön osallistamisesta musiikkiteatteriesitykseen, joka 
oli luotu tukemaan museon näyttelyä. Musiikkipedagogi Merja Rajalan opinnäytetyössä 
(2013) tutkitaan kuoroinstrumentin käyttömahdollisuuksia museon yleisötyössä. Lisäksi 
olemme tehneet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnoissa projekteja yhteistyössä 
Helsingin kaupunginmuseon ja Hakasalmen huvilan kanssa. Tapani hyödyntää 
musiikkia museokierroksella oli lähellä koulussa tehtyjä projekteja. Tällaisilla soivilla 
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museokierroksilla musiikki ja tarinallisuus ovat vahvasti kierroksella mukana 
elävöittämässä museota ja osallistamassa lapsia. Soiva museokierros erosi kuitenkin 
aiemmin tehdyistä kouluprojekteista niin, että se on luotu nimenomaan kotimuseon 
tarpeisiin. Kouluprojekteissa olimme ennemminkin käyttäneet tiloja inspiraation lähteinä 
omille tarinoillemme, kun taas tässä yhteistyössä oli nimenomaan keskiössä 
Lönnströmin kotimuseon esittely lapsille.  
 
3 Museomuskarista soivaksi museokierrokseksi 
 
3.1 Yhteistyössä musiikkijuhla, musiikkikasvattaja ja kotimuseo 
 
Toteutin kesällä 2017 Rauma Festivon ja Lönnströmin kotimuseon kanssa yhteistyönä 
soivia museokierroksia lapsille. Pääsin näin osaksi Rauma Festivo -musiikkijuhlaa 
kehittämään lapsille suunnattua musiikkitoimintaa. Otin keväällä 2017 yhteyttä 
tapahtuman toiminnanjohtajaan, Anna Grundströmiin ja ehdotin, että voisin tulla 
toteuttamaan festivaaliin lapsille suunnattua ohjelmaa, esimerkiksi Rauma Festivo -
muskaria. Rauma Festivolla oli samoihin aikoihin yhteistyöprojekti Puuta, Rautaa, 
Rakkautta Rauman museoiden kanssa. Jo ensimmäisissä palavereissa syntyi idea 
toteuttaa lapsille suunnattu musiikillinen toiminta yhteistyössä Lönnströmin kotimuseon 
kanssa, museon tiloissa.  
 
Toteutin soivia museokierroksia lapsille Rauma Festivo -viikon yhteydessä 6.-8.8.2017. 
Viikonloppuna oli perhepäivä ilman ennakkoilmoittautumisia, jolloin kierroksia oli 
suunniteltu pidettävän kolme. Ensimmäiselle ajalle saapui kuitenkin niin paljon ihmisiä, 
että porukka puolitettiin. Näillä kierroksilla isommat lapset liikkuivat kanssani ja 
vanhemmat kulkivat hiirijonon perässä pienempien lasten kanssa. Viikolla oli 
päiväkotiryhmien vuoro. Pidin kahtena päivänä kaksi kierrosta päiväkotilaisille. 
Jatkoimme Lönnströmin kotimuseon kanssa yhteistyötä myös syksyllä ja pidin silloin 
kaksi kierrosta lisää päiväkotiryhmille.  
 
Minulla oli käsikirjoitus soivasta museokierroksesta, mutta se muuttui aina jonkin verran 
kulloisenkin ryhmän mukaan. Ryhmät ovat aina niin erilaisia, ettei sama sapluuna toimi 
kaikille. Ryhmää lukien pyrin muokkaamaan toimintaani ryhmää paremmin palvelevaksi. 
Konsepti kehittyi myös kokemuksen myötä paremmaksi. Jotkut suunnitelman osa-alueet 
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muuttuivat, jotain jäi pois ja jotain tuli lisää. Ennen varsinaisia kierroksia pidin 
harjoituskierroksen ystäväkollegalleni ja kouluikäisille serkuilleni, joiden palautteen ja 
oman kokemukseni mukaan viimeistelin kierrosta. Palaan yksityiskohtaisemmin 
suunnitelmien muokkaantumiseen ja kierroksen kehittymiseen luvussa neljä.  
 
3.2 Toiminnan määrittely 
 
Mahdollisuus toteuttaa Rauma Festivo -muskarit museoyhteistyönä innosti minut 
pohtimaan toiminnan määrittelyä. Millaista voi olla museossa järjestettävä muskari? 
Perusmuskarin sijaan halusin hyödyntää tilan visuaalisuutta ja museon historiaa ja luoda 
museon tiloissa etenevän musiikkiseikkailun.  
 
3.2.1 Toteuttamistilan valinta 
 
Minulla oli ensimmäiseen palaveriin mennessä ajatus museossa etenevästä seikkailusta 
ja yllätyin, että se ei ollutkaan sitä, mitä museon puolelta oltiin etukäteen ajateltu. Alun 
perin museolta tarjottiin minulle suurta ja virikkeetöntä galleriatilaa, jossa voisin pitää 
muskaria. Toin palaverissa ilmi kiinnostukseni käyttää kotimuseon tiloja laajemmin 
osana soivaa museokierrosta. Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen vertailin erilaisten 
toteuttamismuotojen hyviä ja huonoja puolia. Pitäisinkö muskaria galleriatilassa, vai 
loisinko soivan museokierroksen laajemmin kotimuseon tiloihin? Päädyin tilassa 
etenevään soivaan museokierrokseen, mikä sopi ennakkoluulottomalle 
museohenkilökunnalle. Soiva museokierros oli ollut alkuperäinen ajatukseni ja 
mielestäni olisi ollut sääli toimia virikkeettömässä tilassa, kun vieressä oli mahdollisuus 
elämykselliseen seikkailuun.  
 
Toteuttamistila vaikutti paljolti myös teeman muodostumiseen. Museolla oli samaan 
aikaan käynnissä Puuta, rautaa ja rakkautta -näyttely, joka kertoi kotimuseon tontin 
historiasta. Ennen Lönnströmien kotia paikalla on sijainnut kylpylä, ja myöhemmin 
asetehdas. Mikäli olisin toteuttanut musiikkihetken galleriatilassa, olisin lähtenyt näistä 
teemoista liikkeelle. Kun päädyin käyttämään koko museon tiloja, päätin rajata teeman 
Lönnströmien kotiin ja sen asukkaisiin. Mielestäni olisi ollut haastavaa sisällyttää 45 
minuuttiin montaa eri aikakautta ja teemaa. Halusin mieluummin syventyä yhteen 
teemaan, jotta saisin lapset paremmin osalliseksi kierroksella. Yksinkertainen teema 
antaa mahdollisuuksia syventyä aiheeseen ja jättää vahvemman muistijäljen toiminnasta 
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lapsille. Seuraava kuva on suunnittelupalaverin muistiinpanoistani, jossa vertailen eri 
toteuttamistilojen haasteita ja mahdollisuuksia. 
 
 
Kuva 1 Tila- ja teemapohdintaa 
 
Itselleni merkittävässä roolissa oli kotimuseon virikkeellinen ja upea miljöö, jossa pääsin 
kierroksia toteuttamaan. Jagt (2001, 17) kirjoittaa tilan merkityksestä draamallisissa 
lastenkierroksissa. Kun esitys liikkuu paikasta toiseen, vahvistuu tilan merkitys 
elämyksen synnyttämisessä. Vaihtuva fyysinen tila on aito ja aktivoi aisteja. 
Draamallisuus lisääntyy, kun yleisö on samassa tilassa näyttelijöiden kanssa verrattuna 
näyttämö-katsomo-asetelmaan. Makkonen (1989, 39) vertaa “sisälle päästävää” esitystä 
ja katsomosta seurattavaa esitystä maiseman katseluun, jonne pääsee aina myös 
sisään. Tiloissa liikkuminen yhdessä näyttelijöiden kanssa mahdollistaa 
monipuolisempaa aistien käyttöä; miltä vanhassa talossa tuoksuu, miltä kokolattiamatto 
tuntuu jalkojen alla. Jagt toteaakin: “Lastenkierroksilla esityksen tila on läheinen sekä 
näyttämö-katsomo että esittäjä-katsoja -suhteen osalta.” (Jagt 2001, 17.) 
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3.2.2 Muskarin ja soivan museokierroksen eroja 
 
Maaliskuussa Rauma Festivo tiedotti soivista museokierroksista nimellä “Festivo-
muskari”. Tämä sai minut pohtimaan muskarin ja soivan museokierroksen eroja, ja sitä 
kuinka tapahtumaa tulisi markkinoida. Jälkiviisaana lähetin sähköpostia Rauma Festivon 
toiminnanjohtajalle ja määrittelin toiminnan uudelleen: 
 
”Toiminnassa tulee olemaan muskarielementtejä, mutta se eroaa kuitenkin  
huomattavasti ns perus-muskarista, koska ideana on luoda vahvasti museoon rakennettu 
tarinallinen musiikkimatka. Lisäksi oman elementtinsä tuo eteneminen tilasta toiseen; 
tällöin myös tarina kulkee luonnollisesti eteenpäin, ja toiminta saa seikkailullisia piirteitä.” 
 
 Toivoin samalla, että jatkossa käytettäisiin sanaa soiva museokierros tapahtumaa 
markkinoidessa.  
 
Oma määritelmäni toiminnasta ei ollut tässä vaiheessa vielä kantautunut museon 
tietoon, sillä heinäkuussa tapahtumaa markkinoitiin Puuta, rautaa ja rakkautta -
muskarina. Informaatiokatkoksen vuoksi tiedotteessa olivat pielessä niin teema kuin 
toteutustapakin. Lähetin museolle itse kirjoittamani tiedotteen. Kantapään kautta tajusin, 
miten merkityksellistä on selittää asiat muille perin pohjin ja informoida 
yhteistyökumppaneita. Asiat, joita itse pitää itsestäänselvyyksinä, voivatkin olla muille 
uutta ja vierasta. Alan ammattilaisena minulle on selvää, mikä ero muskarilla ja soivalla 
museokierroksella on, mutta se ei välttämättä ole itsestäänselvyys muilla aloilla 
työskenteleville. Muskarilla on Suomessa niin vahvat perinteet, että se tulee varmasti 
terminä ensimmäiseksi mieleen monelle, kun on kyse lapsista ja musiikista.   
 
3.2.3 Soiva museokierros verrattuna lastenkierroksiin 
 
Pohdin toiminnan määrittelyä paljolti jälkikäteen tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani. En 
löytänyt kirjallista tietoa suoraan soiva museokierros -aiheesta. Idea käyttää musiikillisia 
ja draamallisia elementtejä museoyhteistyössä oli syntynyt koulussa tekemiemme soivat 
näyttelykierrokset -projektien pohjalta. Jälkikäteen apua toiminnan määrittelyyn löysin 
Kari Jagtin (2001) lastenkierrosten kartoitus -tutkielmasta. 
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Jagt (2001, 45) määrittelee tutkimuksessaan lastenkierroksen alalajeja. Suomessa 
toimivia lastenkierroksia voidaan hänen mukaansa lajitella kahteen alalajiin; 
seikkailukierros ja elämyksellinen opastus. Nämä puolestaan voidaan jakaa fakta- ja 
fiktio-pohjaisuutensa mukaan. Kierroksiin parhaiten soveltuvat aihealueet ovat Jagtin 
mukaan draamapedagogiikka, lastenteatteri, matkailudraama ja soveltava teatteri. 
Lastenkierrosten vaikuttimina toimivat viihde, kasvatus ja taide, jotka voivat kaikki olla 
läsnä kierroksilla. Hän liittää lastenkierroksiin myös termit historia, leikki, 
museopedagogiikka, seikkailukasvatus, taidekasvatus, opastus, elämyspedagogiikka ja 
elämysmatkailu. (Jagt 2001, 45.)  
 
Löysin yllä olevista käsitteistä yhtymäkohtia omaan toteutukseeni, mutta soiva 
museokierros sellaisenaan ei tuntunut kuuluvan puhtaasti mihinkään Jagtin määritelmiin. 
Hän on listannut kierroksille yhteisiä keinoja, joita tutkielman esimerkeissä esiintyi. 
Näistä toteutuksessani ilmenneitä olivat: 
- Kysyminen yleisöltä, joka vie toimintaa johonkin suuntaan. (Soivassa 
museokierroksessa lapset esimerkiksi keksivät itse juusto-ostinatoja, joita 
kehorytmiteltiin laulun säestykseksi.) 
- Irrallinen leikki (esimerkiksi huivitanssi kierroksella toimi irrallisena leikkinä)  
- Opastus ja puhuminen vetäjän kanssa 
- Roolihenkilön kohtaaminen (Lönnströmin kissan kohtaaminen kierroksen lopuksi) 
- Roolit (rooleja kierroksella olivat Lönnströmin hiiri ja kissa, sekä lasten rooli hiirinä) 
- Yhdessä tekeminen (kaikki musiikilliset toiminnat olivat yhdessä tekemistä) 
- Yksin tekeminen vuorollaan (soittosoolot yhteismusisointihetkessä)  
- Yleisön pukeminen (lapsille puettavat hiirenhännät) 
 
Myös laulu mainitaan yhtenä lastenkierroksilla käytettävänä keinona esityksen, tai 
lapsille opetetun kappaleen muodossa. Musiikkia ei kuitenkaan nähdä kierrosten 
kantavana osana, tai toimintojen lähtökohtana. Tällaista sekä musiikkia että draamaa 
hyödyntävää museokierros-toimintaa ei ainakaan vuonna 2001 löytynyt Jagtin 
lastenkierros-kartoituksessa. Mielestäni soiva museokierros -termi kuvaa toteutustani; 
se on kevyt opastus- ja tutustuttamiskierros Lönnströmin kotimuseoon, jossa musiikki on 
merkityksellisessä roolissa luomassa tunnelmaa ja struktuuria sekä osallistamassa 
lapsia museon kokemiseen.  
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4 Aineisto edellä kohti opinnäytetyötä – teemat esiin toimintaa 
tarkastelemalla 
 
Kun sain työn, jossa pääsin kokeilemaan musiikin ja museon yhdistämistä, sain idean 
kirjoittaa tästä mielenkiintoisesta aiheesta opinnäytetyöni. Lähtiessäni suunnittelemaan 
soivia kierroksia minulla ei vielä ollut mielessä tutkimuskysymyksiä tai 
tavoitteenasetteluja opinnäytetyötäni ajatellen. Vasta oikeastaan toteutuksien oltua ohi 
aloin miettiä mitä kokemuksesta kirjoittaisin. Aiheen rajaaminen oli ollut vaikeaa ennen 
toteutuksia, enkä halunnut sen liikaa kahlitsevan sitä, mitä esille saattaisi nousta. 
 
Opinnäytetyön aineisto koostuu työpäiväkirjasta, videosta, valokuvista ja palautteista. 
Työpäiväkirjaa aloin kirjoittaa jo suunnitteluvaiheessa maaliskuussa 2017, kun olin 
saanut työn ja päätin tehdä aiheesta opinnäytetyöni. Päiväkirja kulki tärkeänä 
reflektioalustana alun suunnitteluista toteutuksen jälkipuintiin asti. Päiväkirjassa pohdin 
sekä soiviin museokierroksiin että opinnäytetyöhöni liittyviä aiheita. Aina kun pohdin joko 
toteutuksia tai kirjallista työtä, kirjasin ylös sen hetkisiä ajatuksia päiväkirjaan. Soivia 
museokierroksia dokumentoitiin useampana päivänä sekä valokuvin että videoin. 
Yhdeltä päiväkotiryhmältä keräsin kuvausluvat, ja tästä toteutuksesta videoitiin koko 
kierros museohenkilökunnan toimesta. Sen lisäksi museohenkilökunta otti valokuvia 
myös muilta kierroksilta. Rauma Festivon valokuvaaja otti kaikille avoimena 
perhepäivänä valokuvia ja videoita. Keräsin toteutusten jälkeen palautetta 
museohenkilökunnalta sekä yhtä kierrosta observoineelta paikalliselta 
musiikkileikkikoulunopettajalta Kerttu Rapalalta. Pyysin kumpaakin tahoa lähettämään 
sähköpostilla kirjallista palautetta kierroksista. Rapalalta pyysin vapaata palautetta ja 
museohenkilökunnalta keräsin palautetta apukysymyksillä 1. Kerro vapaasti minkälainen 
kokemus soiva museokierros oli. 2. Mikä oli erityisen hyvää? Miksi? 3. Mitä olisi voinut 
tehdä toisin? Miksi? 4. Muuta mielessä?  
 
Nyt aineistoa analysoituani olen nostanut esille soivasta kierroksesta nousseita 
tärkeimpiä teemoja. Kuinka luoda soiva museokierros museon tarpeisiin? Minkälainen 
soiva museokierros sopii museoon? Miten sen voi liittää lapsen maailmaan? Mikä siitä 
tekee kiinnostavan? Miten musiikkia voi käyttää museokierroksella? Miten se osallistaa 
lapsia toimintaan? Mikä merkitys sillä on tarinallisuuden ohella? Miten se kannattelee 
opastusta ja luo kierrokselle tunnelmaa ja struktuuria? Nämä teemat toistuivat sekä 
toimintaa suunnitellessa, että toteutusta arvioidessa. Kuvaan seuraavaksi suunnittelun 
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lähtökohtia sekä itselleni tärkeiksi muodostuneita asioita, jotka vaikuttivat eniten siihen 
miksi toteutuksesta tuli sellainen kuin tuli.  
 
4.1  Museonäkökulma esiin teeman valinnassa 
 
Lähdin suunnittelemaan kierroksen teemaa Lönnströmin kotimuseon historiasta käsin. 
Halusin löytää lähestymistavan, johon olisi helppo ujuttaa mukaan myös museon 
sanomaa. Päädyin tarkastelemaan Lönnströmien kotielämää kuvitteellisen kellarin hiiren 
näkökulmasta. Hiiri on hyvä tarkkailijahahmo, joka saattaa tietää paljonkin talon 
asukeista. Kierroksen ideana oli esitellä Lönnströmien elämää: mikä tekee hiirestä juuri 
heidän kotihiirensä, mitä se kertoo talon tavoista, sekä emännästä ja isännästä? Näin 
sain nivottua yksityiskohtia Lönnströmien elämästä hiiren näkökulman kautta esille 
tuotavaksi. Lauletaan juustoista, joita talon emäntä toi tuliaisiksi Tanskasta sukulaisten 
luona käydessään; ihastellaan matkalla moninaista taidetta ja pariskunnan muotokuvia, 
ja leikitään itse kuvanveistäjiä; sekä harjoitellaan juhlaorkesterin kanssa seuraavia 
tanssiaisia varten.  
 
4.2 Toiminnan rakentuminen, lähtökohtana prosessi 
 
Suunnitellessani kokonaisuutta yritin pitää mielessä ajan rajallisuuden ja kertaluontoisen 
kohtaamisen ryhmän kanssa. Tämä sai minut pohtimaan paljon toiminnan 
yksinkertaisuutta ja toistojen määrää. En halunnut suunnitella 45 minuuttia täyteen 
toimintaa, vaan jättää paljon aikaa jokaiselle tekemiselle ja lasten omille impulsseille. 
Mietin vaihtoehtoisia tapoja toimia tilanteissa, joista valitsisin aina kulloisellekin ryhmälle 
sopivan sovellutuksen. Joidenkin kanssa saatetaan tehdä hetkessä paljon erilaisia 
variaatioita. Toisten kanssa taas keskittyä todella yksinkertaiseen, mutta toimivaan 
juttuun. Koska kyseessä oli kertaluontoinen kokemus, päädyin käyttämään ainoastaan 
kahta säveltämääni laulua. Toinen oli liikkuessa laulettava siirtymälaulu Hiiriperhe 
peräkanaa ja toinen Lönnströmien hiirien elämästä kertova laulu. Varioin Hiiriperhe 
peräkanaa –laulua myös instrumentaalina musiikkiliikunnan taustalla ja Lönnströmin 
hiiret –laulussa oli kahdet eri sanat eri toiminnoissa. Lönnströmin hiiret ja Hiiriperhe 
peräkanaa –laulut löytyvät opinnäytetyön liitteistä.  
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Pyrin rakentamaan kierrosta prosessimaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Halusin 
käyttää eri työtapoja samojen asioiden opetteluun. Esimerkiksi Lönnströmin hiiret -laulua 
käytettiin kierroksen alkupäässä kehorytmittelyn kanssa, ja loppupäässä soitossa. 
Molemmissa käytettiin samoja elementtejä: reagointia, perussykettä, sanarytmejä ja 
taukoa. Pyrin suunnitteluvaiheessa pohtimaan jokaiselle toiminnalle selkeät pedagogiset 
pointit; miksi jotakin tehdään ja missä vaiheessa. Tällaisen ajatuksen avulla loin kierrosta 
taustalla pohja-ajatus: viritä, valmistele, viimeistele. Yksinkertaistaminen, toisto ja tutun 
ja muunneltavan musiikin äärellä kulkeminen mahdollistavat mielestäni hyvin lasten 
osallisuutta. 
 
4.3 Lasten rooli kierroksella 
 
Pyrin miettimään jokaiseen toimintoon ilmavuutta, jotta olisi tilaa lasten omalle 
keksinnälle. Yritin jo suunnitteluvaiheessa muistuttaa itseäni aktiivisesti tilanteessa 
elämisestä; suunnitelman muokkaamisesta tai hylkäämisestä ja lasten impulssien 
seuraamisesta. Halusin luoda löyhät toiminnan raamit ja tarinan, jonka toiminnalliset 
osiot voisivat osaksi lähteä lasten omista impulsseista ja ideoista. Määrittelin 
suunnitteluvaiheessa toimintaa opettajavetoiseksi tarinaksi, jonka toiminnallisissa 
osioissa hyödynnetään lasten omaa keksintää. Yhtenä tavoitteenani kierroksella oli 
saada lapset osaksi elämystä. Halusin luoda mielikuvitusmatkan, joka tuntuisi yhteiseltä 
leikiltä.  
 
Haluaisin opetuksessani pyrkiä lapsilähtöisyyteen, ja minulle heräsi pelko 
suunnitteluvaiheessa museokierroksen opettajajohtoisuudesta. Toteutuksen suunnittelu 
lähti nimittäin liikkeelle hyvin ylhäältä päin: minkälaisen elämyksellisen 
musiikkiseikkailun juuri minä luon lapsille. Olen innostunut suunnittelusta ja tarinoiden 
keksimisestä, mutta minua mietitytti se, että se lähtee itsestäni, eikä lapsista. Toisaalta 
mietin sitä, mikä on hyvä keino lähestyä soivaa museokierrosta. Esimerkiksi 
kallisarvoisen interiöörin vuoksi saattaa olla mahdotonta lähteä liian vapaasta hetkessä 
luomisen tilasta liikkeelle, kun itse ympäristö vaatii struktuuria. 
 
Pohdin päiväkirjassani, miten mieleni tekisi toteuttaa jotakin enemmän lapsista lähtevää, 
mutta kynnys siihen tuntuu olevan suuri. Tuntuu turvallisemmalta suunnitella 
kokonaisuus, jonka kaaren tarjoilee lapsille valmiina. Tuon päiväkirjassani esille myös 
aikaraamin ja vieraat lapset. Kuinka paljon on realistista vaatia toiminnalta reilussa 
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puolessa tunnissa vieraan ryhmän kanssa? Yksi puolituntinen ei tunnu riittävän siihen, 
että lapset uskaltautuisivat aktivoitua toiminnan määrittelijöiksi, tai ainakin se pitäisi 
tuoda esille jotenkin eri tavalla. 
 
Näin jälkeenpäin tarkasteltuna uskon, että valitsemani tapa toteuttaa soiva museokierros 
oli hyvä sellaisenaan. Huomaan nimittäin ajattelevani mustavalkoisesti; ainoastaan tietyn 
kaltainen toiminta on hyvää tai huonoa. Asetan opettajajohtoisuuden ja lapsilähtöisyyden 
vastakkain, vaikka voisin hyvin arvioida molempien työtapojen ja ajattelumallien erilaisia 
puolia. Lapsilähtöisyydessä ei ole kyse ainoastaan siitä, että lapset ovat määrittämässä 
kaikkea toimintaa, vaan se on myös pedagogisia valintoja, hetkessä elämistä ja 
impulsseihin tarttumista. Uskon, että luomani kokonaisuus palveli hyvin tarkoitustaan. 
Museokierros oli minun luomani musiikkimatka museon lähtökohdista, ja se hyödynsi 
monin paikoin lasten osallisuutta. 
 
4.4 Tarinallisuus ja musiikki suunnitteluvaiheessa 
 
Yhtenä opinnäytetyöni teemana on tarinallisuuden ja musiikin merkitykset soivassa 
museokierroksessa. Nämä olivat ikään kuin oletusarvoja koko toiminnalle, joten sen 
vuoksi en ole erikseen näitä asioita pohtinut päiväkirjassani suunnitteluvaiheessa. 
Musiikin varhaiskasvattajana tarinallisuuden käyttö ja musiikin monipuoliset työtavat ovat 
minulle luontevia toimintatapoja, joten lähdin koko suunnitteluprosessiin niistä käsin. 
Heräsin pohtimaan tarinallisuuden ja musiikin merkityksiä tarkemmin vasta toteutusten 
jälkeen saatuani positiivista palautetta niiden käytöstä. Nämä teemat kulkivat siis jo 
tiedostamatta suunnitteluvaiheessa mukana, ja ulkopuolisin silmin nousivat 
voimakkaasti esiin toimintaa tarkastellessa.    
 
4.5 Suunnitelmat muokkautuvat 
 
Esittelen seuraavaksi esimerkkejä suunnitelman osista, jotka muokkaantuivat soivan 
kierroksen toteutuksien aikana kokeilemalla. 
 
Varioin eri tapoja ottaa lapset vastaan eri kerroilla. Aluksi kokeilin olla heti mukana, kun 
lapset saapuivat tilaan. Päädyin viimeisillä kerroilla piilottelemaan galleriatilan tiskin 
takana ja soittelemaan sieltä ukulelea. Koin tällaisen mielenkiintoisen aloituksen lisäävän 
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leikin ja jännityksen tuntua ja lapset virittäytyivätkin toimintaan huomattavasti paremmin, 
kun kierros alkoi mielenkiintoisella kuulostelulla. Musiikki oli myös apuna jään rikkojana, 
sen avulla oli helpompi kohdata lapset ja lukea heidän reaktioitaan. Esitin hiirenä aluksi 
ujoa, joka ei meinaa uskaltaa tulla piilostaan, vaikka lapset olivat sen huomanneet. Näin 
hahmo on helposti lähestyttävä. Koen, että lapsien on helpompi olla jännittävässä 
tilanteessa, kun hahmoakin jännittää. Tällöin lapsi voi kokea olevansa tilanteessa 
rohkeampi, eikä hahmo liian intensiivisenä säikäytä. Kun olin tullut soitellen lasten luo, 
lisäsin viimeisten kierrosten aikana jutustelua lasten kanssa. Keitä he olivat, mistä 
tulossa ja niin edelleen, jotta sain tilanteen heti vaikuttamaan enemmän dialogilta kuin 
esitykseltä, ja lasten olisi helpompi myöhemmin kierroksella rohkeasti osallistua.  Alun 
perin minun piti aloittaa kierros kertomalla, kuka olen ja miten kaipaan hiiriystäviä, mutta 
totesin jo pian toteutusten alettua tarvitsevani laulun herättelemään mielenkiintoa ja 
virittämään tunnelmaa. Päädyin käyttämään Soili Perkiön Harmaa hiiritanssi -laulun A-
osaa esitellessäni itseäni “Hiirellä, hiirellä on harmaat pyörökorvat…” Siitä sain 
“aasinsillan” pyytää lapsia leikkimään hiiriä kanssani ja helpotusta hiirenhäntien 
pukemiseen laulaen samalla “Hiirellä, hiirellä on pitkä siimahäntä”. Hännän pukeminen 
oli yllättävän jännittävää varsinkin pienistä lapsista, joten päädyin käyttämään sitä 
vaihtoehtona. Hiirtä sai leikkiä mukana myös ilman häntää!  
 
Minun oli tarkoitus alun perin käyttää siirtymälauluna Perkiön Harmaa hiiritanssi -laulun 
B-osaa “hipsi hapsi hiirilapsi…”, mutta jo harjoitteluvedossa koeyleisölleni, huomasin 
ettei se toimi tässä tilanteessa. Siksi päädyin säveltämään itse paremmin tilannetta 
tukevan ja itseäni motivoivamman laulun Hiiriperhe peräkanaa (ks. Liite 1).   
 
Suunnitelmat muuttuivat paljon myös kehorytmittely- ja soittohetkissä. Pienempien 
lasten kehorytmi-ostinatoiksi riittivät perussyke yhteen ruumiinosaan kerrallaan, kun taas 
isompien kanssa saatoimme yhdistellä eri kehonosia ja rytmejä. Muokkasin myös 
rytmittelyhetkeen virittäytymistä ja kehoäänien tekemistä ilman sanallista ohjeistusta 
ryhmän mukaan niin, että tarjoilin mallina saman tasoisia rytmi-ostinatoja, joita 
myöhemmin pyysin lapsia keksimään eri juustoista. Pieniltä saatoin kysyä, minne 
taputetaan homejuusto, ja isompia haastoin keksimään itse kehorytmi-ostinaton. 
Esimerkiksi soittohetkeen oli suunniteltuna kaikenlaisia päällekkäisiä ostinatoja, tanssia, 
erilaisia sanarytmejä ynnä muuta. Nämä olisivat saattaneet olla realistisia tavoitteita, jos 
kyseessä olisi ollut pelkkä soittotuokio tai useamman kerran prosessi. Nämä jäivät 
toteutuksessa automaattisesti pois, kun tajusin ajan ja taitojen rajallisuuden. Varioin 
soittohetkeä yksinkertaisilla elementeillä: hiljaa-kovaa, soitto-tauko, kiihdytys, soolo ja 
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säestys ryhmän tason mukaan. Päädyin myös soittaessa käyttämään aiemmin 
kierrokselta tutuksi tulleita juustorytmejä. 
 
Suurin suunnitelman muutos oli patsasmuotoilu-leikin korvaaminen vapaalla 
huivitanssilla. Palaan tähän kokemukseen toteutuksen arvioinnissa luvussa 6.6. Myös 
teeman tausta-ajatus ja museon esittely muokkaantuivat matkan varrella. Palaan näihin 
toteutusta arvioidessa.   
 
5 Soiva museokierros 
 
Tässä luvussa kuvailen soivan museokierroksen sisältöjä, ja sitä millaiseksi ne 
suunnittelun ja toteutuksien kautta muodostuivat. Tapahtumajärjestykset ja toiminnan 
sisällöt vaihtelivat ryhmäkohtaisesti, mutta olen koonnut alle summittaiset raamit, joissa 
toiminta toteutui.  
 
5.1  Hiiriperhe peräkanaa 
 
 
Kuva 2. Häntäjono muodostuu 
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Otan lapset vastaan museon galleriatilassa. Piilottelen lapsien saapuessa tiskin takana 
ja soittelen sieltä ukulelea. Musiikki herättää lasten mielenkiinnon ja ymmärryksen siitä, 
että kohta tapahtuu! Tervehdin lapsia, esittelen itseni, missä olemme, ja pyydän heitä 
lähtemään mukaan hiirileikkiin. Puemme hännät päälle ja harjoittelimme kuinka hiiret 
tarkkaavaisesti kulkevat kallisarvoisessa talossa perheen ollessa lomamatkalla. 
Kuljemme letkassa laulaen Hiiriperhe peräkanaa laulua, ja harjoittelemme musiikkiin 
reagoimista. Kun musiikki pysähtyy, pysähtyy myös liike. Hiirten on opittava tämä taito, 
kunnes voimme jatkaa matkaa kotimuseon tiloihin.  
 
5.2 Juustorytmittelyä 
 
 
Kuva 3. Hiiret keittiössä 
 
Kuljettuamme hetken matkaa Hiiriperhe peräkanaa –laulua laulaen pysähdymme kodin 
ruokailuhuoneeseen. Toiminta alkaa puhdistautumisella. Olemmehan me likaisia kellarin 
hiiriä keskellä kallisarvoista ruokasalia! “Puhdistautuminen” toimii reagointiharjoituksena 
ja kehon herättelynä, kun käymme läpi eri kehonosat sanattomasti sivellen ja taputellen. 
Tästä jatkamme yhteisen sykkeen hakemiseen, ryhmästä riippuen joko vain yhtä 
kehonosaa kerralla taputellen, tai erilaisia kehorytmivariaatioita tehden. Rytmitellessä 
tulee nälkä, ja toiminta katkeaa. Pohditaan hiirten lempiherkkua juustoa ja muistellaan 
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millaisia erilaisia juustoja onkaan. Keksimme yhdessä erilaisia kehorytmi-ostinatoja eri 
juustoille. Yhdistelemme rytmi-ostinatoja ja Lönnströmin hiiret ne juustosta tykkää -
laulua. Mutta ei ole koko päivää aikaa haaveilla juustoista, talossa on paljon nähtävää! 
 
5.3 Lönnströmien kotona 
 
 
Kuva 4. Ihaillaan taidetta 
 
Matkalla yläkertaan Hiiriperhe peräkanaa -laulua laulaen pysähtelemme useassa kohtaa 
museota. Ihastelemme taidetta -maalauksia ja pieniä posliiniesineitä; esittelen 
muotokuvista talon emännän ja isännän; kerron juhlista joissa flyygeli soi ja vieraat 
tanssivat; kierrämme läpi isännän työhuoneen; ja kummastelemme matkalla yläkertaan 
hurjaa asekokoelmaa.  
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5.4 Huivitanssi 
 
 
Kuva 5. Tunnelmointia 
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Kuva 6. Musiikki ja liike 
 
Saavumme yläkertaan ja on luvassa tunnelmointia. Lattialla on kasa värikkäitä huiveja, 
ja nappaan käteeni kanteleen. Lapsilla on mahdollisuus kuunnella, ottaa huivi ja liikkua 
sen kanssa. Säestän kanteleella Hiiriperhe peräkanaa -laulun soinnuilla ja vihellän päälle 
improvisoitua melodiaa. Laulu saa improvisoidun B-osan jolloin kanteleen rämpytys 
muuttuu taianomaisiksi huiluääniksi. Tällöin liike usein rauhoittuu ja pysähtyy, ja taas 
sointumaton alkaessa liike jatkuu. Saatamme kokeilla eri tempoja ja liikkeen 
voimakkuutta toinen toisiamme lukien ja kuunnellen.  
 
5.5  Juhlaorkesterin harjoitukset 
 
  
Kuva 7. Soiton iloa 
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Kuva 8. Kukas täällä soittelee? 
 
Matkalla alakertaan joukon pysäyttää jostakin kuuluva musiikki. Lähdemme selvittämään 
yhdessä, mistä ääni kantautuu. Löydämme talon kissan, jonka korviin on sonnustautunut 
isäni Timo Katila. Kissa soittelee harmoonilla omaa versiotaan Lönnströmin hiiret –
laulusta. Hiiri tajuaa juhlaorkesterin harjoitusten alkaneen ja pyytää lapset mukaan 
orkesteriin. Valitaan mieluisat soittimet ja tutustutaan niistä lähteviin ääniin. Reagointi-
leikkinä ohjaan: soitto ja tauko, kokeillaan dynamiikkoja ja kiihdytystä sekä 
alkukierrokselta tuttuja juustorytmejä. Soitetaan ja lauletaan Lönnströmin hiiret ne 
juhlissa soittaa -kappaletta. Saatetaan harjoitella vielä vuoron odottamistakin ja ottaa 
mukaan soitinryhmäsooloja.  
 
6 Toteutuksen arviointia 
 
6.1  Soiva museokierros osaksi kotimuseon tarjontaa  
 
Museon henkilökunnalta tuli positiivista palautetta kotimuseon historian käyttämisestä: 
 
”Musiikkiseikkailu oli hyvin suunniteltu kokonaisuus, jossa muskarisisältöihin sulautit 
luontevasti mukaan museon henkilöhistoriaa ja taidesisältöjä. Seikkailu toimi samalla 
kevyenä opastuksena museoon lapsille.” 
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Tämä oli minulle tärkeää, sillä en olisi halunnut vain käyttää hyödyksi hyviä tiloja, vaan 
nimenomaan palvella tässä tilanteessa myös museota.  
 
Koeyleisöltä, jolle pidin harjoituskierroksen ennen varsinaisia toteutuksia, tuli palautetta, 
että mielenkiintoista kierroksella oli nimenomaan kotimuseoon tutustuminen. Itselleni ei 
olisi tullut mieleen pysähdellä ja kertoilla niin paljoa museosta ilman tätä palautetta. 
Pysähtely ja jaettu ympäristön tutkiskelu olivat omiaan luomaan kierrokselle rauhallista 
tunnelmaa. Se myös vahvisti kierroksen elämyksellisyyttä. Mikäli olisimme vain 
kulkeneet läpi tilojen laulaen, ja huoneissa keskittyneet ainoastaan musiikilliseen 
tekemiseen, olisi visuaalinen elämys ja tarinan uskottavuus saattanut jäädä 
vähäisemmälle. 
 
Soiva museokierros tarjosi museolle uudenlaisen näkökulman välittää kulttuuriperintöä, 
ja mahdollisti uudenlaisen yleisön löytämisen museoon. Tästä museohenkilökunta kiitteli 
palautteessaan: 
 
”Musiikkiseikkailu oli täysin uudenlainen lisäys museon tapahtumiin, joka toi mukavasti 
uudenlaista erilaista yleisöä. Lapset toki ensisijaisina, mutta myös heidän vanhempansa, 
joista osa ei ollut käynyt ennen kotimuseolla ja eivät välttämättä muuten olisi keksinyt 
tulla käymään museon normaalina aukioloaikana.” 
 
Myös kierrosta seurannut musiikkileikkikoulun opettaja piti toteutusta hyvänä lisänä 
museon tarjontaan (Rapala 2017):  
 
”Täydellinen paketti, jonka toivoisin olevan aina osana Lönnströmin kotimuseota ja 
samalla pienillä mukavilla tavoilla tutustuttamassa lapsia museon saloihin ja vanhaan 
aikaan. Tällaisia lisää! Taitava toteutus.” 
 
6.2 Pienet lapset museossa 
 
Kotimuseon historian vankka liittäminen soivaan näyttelykierrokseen tutustutti 
raumalaislapsia omaan kotiseutuhistoriaansa. Sen lisäksi uskon, että soivien 
museokierrosten järjestäminen toi lapsia ja museota hieman lähemmäs toisiaan. Alle 
kouluikäisiä ei välttämättä aina nähdä potentiaalisina asiakkaina museoissa, vaikka 
uskoisin, että museoilla ja lapsilla olisi toisilleen paljonkin annettavaa. 
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Museopedagogiikassa toimintoja kohdennetaan tietyille ryhmille eri tarpeiden ja 
oppimistyylien pohjalta, jolloin palveluja räätälöidään kyseisen ryhmän mukaisesti. 
Kohderyhmiä pohdittaessa osallisuus-ajattelu lähtee liikkeelle kysymyksistä: keille 
museo kuuluu, kuka saa sanoa ja vaikuttaa museossa. (Kaitavuori 2007, 292.) 
 
Jagt (2001) mainitsee tutkimuksessaan lasten seikkailukierroksista, kuinka museoiden 
kiinnostavaksi tekeminen lapsille saatetaan nähdä haasteena. Hänen mukaansa 
lastenkierrokset ovat oiva tapa tehdä museot eläviksi paikoiksi lapsille. (Jagt 2001.)  
 
Ennakkoluuloja saattaa olla puolin ja toisin: lapset eivät sovellu museomaailmaan, tai 
museossa on tylsää. Kaitavuori (2007, 288) mainitsee artikkelissaan Museo ja yleisö 
museokäytöksen, joka muodostuu kirjoittamattomista säännöistä ja oletuksista, varsinkin 
sellaisista, kuinka museossa ei tule toimia. Kohtasin itsekin jonkin verran pohdintaa siitä, 
miten lapset käyttäytyisivät. Lapsilta ei kokemattomuuden vuoksi tällainen museoon 
kuuluva toivottu käytös välttämättä tule luonnostaan. Jouduin kallisarvoisen ympäristön 
vuoksi kiinnittämään huomiota juuri tällaisten sääntöjen sanoittamiseen ja pyrin 
tekemään sen leikin keinoin. Museolta tuli kiitosta nimenomaan siitä, kuinka hyvin lapset 
pysyivät toiminnassa mukana, eivätkä hallitsemattomasti aiheuttaneet vaaratilanteita 
arvokkaan esineistön keskellä. Tämä nousi ilmi keskusteluissamme sekä kirjallisessa 
palautteessa: 
 
”Eläydyit hyvin omaan rooliisi ja käytit sitä nerokkaasti hyväksesi erilaisissa tilanteissa, 
kuten hiirijonon muodostaminen hännistä ja varovaisuus museotilassa, koska talon isäntä 
ei pidä tassunjäljistä posliineissa.” 
 
Pohdin päiväkirjassani, mikä aiheutti sen, ettei tarvinnut erikseen pitää niin sanotusti 
“kuria ja järjestystä”. Mielestäni siinä on leikin kautta ohjeistamisen lisäksi merkitystä 
nimenomaan omalla intensiteetillä ja läsnäololla – kuinka jatkuvasti täytyy lukea ryhmää 
ja muokata toimintaa sitä peilaten. Myös kehitysvaiheelle sopiva tekeminen, 
mukaansatempaava tarina, selkeä rytmi ja musiikilla ohjaus vaikuttivat asiaan, mutta 
mielestäni mikään näistä ei toimi, jos ei keskity heittäytymään ja olemaan läsnä. 
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6.3 Museovierailu luotuna lapsen kokemusmaailmaan 
 
Toin toteutuksessa ilmi tapaa, jolla museovierailu voidaan liittää lapsen maailmaan. 
Oleellista on lähteä lasten omasta kokemusmaailmasta; mikä heitä kiinnostaa, mihin 
heidän on helppo samaistua ja miten asioita käsitellään. Uskon, että pelkkä sanallinen 
kierros näyttelyn lävitse olisi jättänyt kokemuksen irrallisemmaksi. Nyt lapset pääsivät 
mielikuvituksen avulla leikkimään olevansa oikeasti osa kotimuseon historiaa – talon 
hiiriä. Uskoisin tällaisen jättävän vahvemman muistijäljen kuin ulkopuolelta seurattu 
esittely.  
 
Kävijän motivoituneisuus vaikuttaa muistijäljen syntyyn. Oppimisen kannalta olisi 
tärkeää, etteivät museon jättämät muistijäljet haihtuisi turhina ja käyttämättöminä 
mielestä. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 315.) Kun lapsille tarjotaan heitä 
kiinnostavaa sisältöä, ja he saavat itse toimia aktiivisina osallistujina, ei synny tarvetta 
ylimääräiselle kurinpidolle. Kyse ei välttämättä ole siitä, kuinka lapset saadaan 
käyttäytymään hyvin museossa, vaan siitä kuinka museo voi tarjota lapsilähtöistä 
toimintaa, joka motivoi lapsia olemaan mukana.  
 
Museo on informaali oppimisympäristö, jossa tärkeää on motivaation synnyttäminen ja 
oppimiseen ohjaavien ärsykkeiden rakentaminen. Amerikkalainen museopedagogi Lisa 
Roberts määrittelee motivaation lähteiksi kolme elementtiä; kokemuksellisuus, 
viihdyttävyys ja voimauttaminen. (Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 301.)  
 
Nämä elementit näkyivät myös omassa toteutuksessani. Kokemuksellinen kierros oli jo 
lähtökohtaisesti käytettävien työtapojen kautta. Liikuimme, lauloimme, rytmittelimme, 
keskustelimme, tanssimme ja soitimme museossa – koimme siis kokonaisvaltaisesti. 
Kierroksen lähtökohtina toimivat musiikki, mielikuvitus ja leikki, jotka vaikuttivat sen 
viihdyttävyyteen.  
 
Minulla oli tausta-ajatuksena voimaannuttava sanoma suunnitteluvaiheessa. Yksinäinen 
hiiri haluaa muuttaa lapset kaltaisekseen ja harjoituttaa heillä erilaisia talon tapoja 
saadakseen heistä kavereita. Kierros loppuu kuitenkin hiiren toteamukseen, ettei 
lapsista hiiriä kyllä tullut, mutta olipa kivaa leikkiä yhdessä! Olin ajatellut taustalle 
voimaannuttavaa filosofiaa lapsuuden ja lasten arvostamisesta juuri sellaisina. 
Pedagogin ei tarvitse muokata ryhmästä itsensä kaltaista, vaan lähteä liikkeelle siitä 
löytyvistä arvokkaista yksilöistä. Vaikkakin idea kierroksen teemalle oli 
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suunnitteluvaiheessa voimaannuttava, uskon kuitenkin tämän sanoman jääneen 
toissijaiseksi osallistujille. Tosin käytin kierroksella työtapoja, joissa oleellista oli lasten 
oma osallistuminen, keksiminen ja luominen. Nämä voivat itsessään olla 
voimaannuttavia elementtejä: minun ehdotukseni otetaan huomioon, olen arvokas, 
ilmaisen itseäni.  
 
Eilean Hooper-Greenhill korostaa motivaation rakentumista tunnetasolla. Hänen 
mukaansa on tärkeää suoda mahdollisuuksia emotionaalisten ja mielikuvituksellisten 
linkkien muodostumiseen museossa. Oppimisprosessi on tehokkaampi, kun oppiminen 
on hauskaa ja nautittavaa ja antaa mahdollisuuden käyttää mielikuvitusta sekä tunteita. 
Lasten osallistaminen on luontevaa museokierroksilla, sillä lapset oppivat tekemällä. 
Pienet lapset ovat olemassa nimenomaan konkreettisen ja kehollisen tekemisen kautta. 
(Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 302, 311.)  
 
6.3.1 Jokainen osallistuu tavallaan 
 
Oleellista lasten osallistamisessa on se, että jokainen yksilö voi osallistua toimintaan 
oman persoonallisuutensa kautta. Motivaatio pysyy yllä, kun on vapaus olla mukana 
omalla tavallaan. Pohdinkin päiväkirjassani lasten erilaisia osallistumisen tapoja. Itse 
kyllä tiedostin, että esimerkiksi hitaammin lämpenevät temperamentit saavat 
kierroksesta irti juuri seuraamalla sivusta, ja tärkeää onkin, että jokainen saa olla mukana 
omana persoonanaan. Huomasin tämän kuitenkin aiheuttavan jossain kohdin 
vanhempien turhautumista oman lapsen käytöksestä tai reagointitavasta. Muistuttelin 
itseäni siitä, kuinka tärkeää on sanallistaa tai muuten tuoda ilmi jokaisen ominaista tapaa 
osallistua hyväksyttävänä. Erilaisten osallistujien kohtaaminen tuli ilmi myös museon 
henkilökunnan palautteessa:  
 
”Otit ammattimaisella otteella oman kohdeyleisösi haltuun. Huomioit hyvin erilaiset 
luonteenpiirteet ja temperamentit. Niin vilkkaammat kuin rauhallisemmat pääsivät 
osallistumaan kierrokselle ja toteuttamaan itseään oman luonteensa mukaisesti.” 
 
6.4 Tarinallisuuden merkitys 
 
Lapsella on luontainen halu luoda rinnakkaistodellisuutta ja mielikuvitusmaailmoja. 
Tarinat auttavat lasta ymmärtämään maailmaa, sillä ne tekevät käsittämättömän 
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käsitettäväksi ja hallittavaksi. Sadut monipuolistavat ja kehittävät mielikuvitusta. 
Saduissa tutkitaan mahdollisia maailmoja, ylitetään havaintomaailman rajoja ja luodaan 
pohjaa myöhemmälle abstraktille ajattelulle. (Heinonen & Suojala 2001, 144-145.) 
Tarinoita sepittämällä ja dramatisoimalla lapsen tunne-elämä syvenee ja selkeytyy, sekä 
käsitys ympäröivästä maailmasta jäsentyy (Martinez-Abarca & Nurmi 2015). 
 
Musiikilla ohjaus kierroksen aikana piti tarinan intensiteettiä yllä. Kierros oli sujuvampi, 
kun ei erikseen jaellut ohjeita, käskyjä ja pyyntöjä. Puheellakin oli oma roolinsa 
kierroksella. Se toi mukaan tarinointia, leikkiä ja mielikuvittelua. Minulle toimiva tapa 
ohjata onkin nivoa tarinankerronta ja musiikki pariksi, jolloin tarina tempaa mukaansa ja 
musiikki luo tunnelmaa ja osallistaa lapsia. Tällöin mahdollistuu mielestäni leikin tuntu ja 
yhteinen tekeminen lasten lähtökohdista. Tarinan ja draaman käyttö tuntuvat minusta 
luontevilta, sillä tykkään heittäytyä itse mielikuvitusmaailmaan. Mielestäni onkin oleellista 
ohjaajan oma motivaatio toteuttaa toimintaa tarinan ja leikin kautta. Jos ohjaaja ei ole 
täysillä mukana, tarinan ja leikin uskottavuus kärsivät. Rapala (2017) kirjoitti 
palautteessaan:  
 
”Hahmona hiiri, joka sopi niin hienosti vanhaan kotimuseoon ja mukavasti sinun 
ilmekkäisiin kasvoihin sekä luonteeseesi, oli ensinnäkin hyvä valinta. Osasit pienillä, 
hyvin vähillä eleillä ja sanoilla liikuttaa lapsiryhmää huoneesta toiseen ja samalla "tartutit" 
kaikkiin ihanat säveltämäsi laulut, yksinkertaisen tarttuvin sanoin ja sävelin. Kotimatkalla 
lauleskelin…  Hiiriperhe…  peräkanaa...niin kiva laulu!” 
 
Parhaiten koin kierroksen teeman iskevän 2–5-vuotiaisiin lapsiin. Heille hiirten 
leikkiminen ja mielikuvittelu oli selvästikin mielekästä. Eskariryhmien kohdalla huomasin, 
ettei tarina itsessään motivoinut enää niin paljoa. Heille olisi hyvä lisätä kierrokselle joko 
jännitystä, jotain yhteistä tehtävää, tai salaisuutta. Yritin lisätä mielekkyyttä haastamalla 
heitä musiikillisilla tehtävillä, mutta kenties tottumattomuus musiikilliseen toimintaan ja 
haasteen tarjoaminen aiheuttivat enemmänkin turhautumista kuin positiivista 
ponnistelua. Ei ollut tarpeeksi aikaa opettaa ja alustaa haastavampia juttuja. 
Perussykkeen läpsyttely taas saattoi toisinaan tuntua tylsältä. Jonkinlaisen 
seikkailu/mysteeri/tehtävä –ajatuksen liittäminen kierrokselle olisi saattanut lisätä 
vanhempien lasten innostumista. Luovuin kuitenkin tällaisesta lähestymistavasta, sillä 
en halunnut luoda kotimuseoon sen historiasta täysin irrallista tarinaa. Vanhaan taloon 
liitettävät hiiret eivät mielestäni vieneet liikaa huomiota kotimuseon esittelyltä. 
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Kuva 9. Hiirihahmo 
 
 
Kuva 10. Hiirihahmo 
 
6.5 Sanaton viestintä 
 
Kanniainen (2009) on tutkinut lapsen ja aikuisen sanatonta viestintää 
opinnäytetyössään. Kanniaisen opinnäytetyössä on mainittu tutkija Mehrabian 
määritelmä 1970-luvulta, jonka mukaan viestinnästä ainoastaan seitsemän prosenttia on 
sanallista ja loput 93 prosenttia on sanatonta (Kanniainen 2009, 27). Tällaisen faktan 
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valossa onkin luontevaa nojata sanattomaan viestintään musiikkihetkeä ohjatessa. 
Sanaton viestintä vaatii myös osallistujalta virittäytymistä tilanteeseen. On oltava aistit 
avoinna, kun ohjaus ei tulekaan puheella. Myös Huhtinen-Hildén (2017) korostaa 
toiminnan ohjaamista eleillä, ilmeillä ja kehonkielellä turhan puheen sijasta. Esimerkiksi 
keholla viestittävä laulun aloitus virittää huomion sanallista ohjetta tehokkaammin. 
Lapsiryhmässä on usein joku, jolle sanallisten ohjeiden kuuntelu ja keskittyminen 
aiheuttavat haasteita, ja niiden käyttö synnyttää tämän vuoksi levottomuutta. (Huhtinen-
Hildén 2017, 403.) 
 
Toisinaan sanaton ohjaus ilmeni elekielessä: 
 
 
Kuva 11. Pesun aika! 
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Kuva 12. Valmiina rytmittelemään 
 
6.6 Musiikki ohjaa 
 
Kari Jagt (2001, 9) on lastenkierroksia tutkiessaan löytänyt yhtymäkohtia useisiin eri 
aihealueisiin, kuten lastenteatteriin, lastenkulttuuriin, taidekasvatukseen, 
museopedagogiikkaan, seikkailukasvatukseen, elämyspedagogiikkaan, sekä 
draamapedagogiikkaan. Itse lähdin toteuttamaan kierrosta musiikkipedagogiikan kautta. 
 
Jagtin esiin nostamia näkökulmia oli mukana jonkun verran omassa toiminnassani, 
mutta niiden lisäksi minulla oli kannattelevana elementtinä yhdessä koettava musiikki. 
Näkisin musiikin oivallisena keinona saada lapset kiinnostuneiksi ja osallisiksi 
kokemukseen. Musiikki vaikuttaa meihin niin kokonaisvaltaisesti, että uskon sen 
voimistavan elämystä. Sen lisäksi, että musiikki toimi kannattelevana, siirtymiä 
jouhevoittavana ja tunnelmaa luovana elementtinä, musiikki loi myös struktuuria 
toimintaan. Esimerkiksi siirtymälaulun laulaminen ohjasi automaattisesti lapset 
häntäjonoon. Yhteisen rytmittelyn, tanssin, soiton ja laulun kautta lapset pääsivät 
osallisiksi siihen mitä tehdään, ja millaisia aiheita käsitellään. Seurattu draama olisi 
voinut jättää kierroksen enemmän ulkopuolelta koettavaksi.  
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Sain paljon positiivista palautetta sanattomasta ohjaamisestani. Sen voisi muotoilla 
myös toisin – musiikilla ohjaamiseksi: silloin, kun en käytä puhetta, ohjaan toimintaa joko 
laulaen, eleillä tai soitolla. Museohenkilökunta kuvasi palautteessaan:  
 
”Hallitsit hyvin lapsia jo pelkällä elekielellä ja musiikilla, kuten yläkerran rauhoittavalla 
Patsas-tuokiolla tai orkesteriharjoituksissa kierroksen lopussa, jossa lapset lopettivat 
säntillisesti soittamisen, kun sinäkin ja antoivat myös tilaa toistensa sooloille.” 
 
Myös Rapala (2017) puhuu palautteessa musiikilla ohjaamisesta: 
 
”Kun sitten pikkuhiljaa, peräkanaa, hännistä kiinni pitäen, siirryimme yläkertaan, oli siellä 
vietetty kuunteluhetki hieno. Musiikki puhui puolestaan ja sinusta on selvästikin kehittynyt 
oiva kanteleensoittaja. Soittaessasi lapset seurasivat ja kuuntelivat soittoasi 
lumoutuneena ja huiluäänien soidessa, kuin tilauksesta, huivien heiluttelu loppui ja 
keskityttiin kuunteluun… mahtavaa!”  
 
 
Kuva 13. Kantele ohjaa 
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Kuva 14. Soitto 
 
 
Kuva 15 Tauko 
 
Voimakkain musiikilla ohjaamisen kokemus syntyi turhautumisen ja heittäytymisen 
kautta, kun päätin lennosta muuttaa suunnitelmiani. Olin alun perin suunnitellut 
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huivitanssin tilalle patsasmuotoilu-harjoituksen. Minua oli vaivannut joka kierroksen 
jälkeen patsasmuotoilu-hetki, joka piti sisällään paljon ohjeita ja sanallista selittämistä. 
Harjoituksessa oli tarkoitus muotoilla pareittain toisesta patsasta kanteleen soidessa. 
Tämän jälkeen käytiin läpi, millaisia patsaita oli syntynyt. Sitten kuvanveistäjä sai sulattaa 
patsaan hennosti kutitellen samalla, kun soitin kanteleesta huiluääniä. Lapset eivät 
tuntuneet pääsevän siihen oikein mukaan lyhyessä ajassa, vaan se olisi vaatinut 
enemmän harjoittelua ja toistoa. Olisin voinut teettää sitä itsessään vaikka 20 minuuttia. 
Myös vieraat lapset ja koskettaminen aiheuttivat haasteita. Olin suunnitellessa jo 
miettinyt tuntuukohan se pelottavalta. Pitäisikö koskettamista harjoituttaa jo aiemmin, 
että kynnys muotoilla paria olisi pienempi? Aika tuli siinä asiassa vastaan, ja päätin 
kokeilla sitä kylmiltään. 
 
 Muutaman yrityksen jälkeen vein huivit yläkertaan ja päätin katsoa, mitä ne 
mahdollistaisivat kanteleen soidessa. Seuraavan ryhmän saapuessa arvioin heidän 
nuoren ikänsä vuoksi, että nyt otetaan kyllä ne huivit. Matkalla ylös aloin muodostaa 
“aasinsiltoja” esteettisyyden, taiteen ja värien kautta höpötellessäni m iljööstä. Kun 
saavuimme yläkertaan, katselimme tauluja ja jutustelimme niissä esiintyvistä asioista ja 
väreistä. Laskin huivikorin lattialle ja aloin soittaa kannelta. Lapset ottivat itselleen huivit 
ja alkoivat spontaanisti tekemään omaa huivitanssiaan. Musiikin muuttuessa yksittäisiksi 
huiluääniksi liike pysähtyi ja taas sointusäestyksen alkaessa se jatkui. Seuraavan 
ryhmän kanssa toteutimme vielä erilaisia nyansseja ja tempoja liikkeen ja musiikin 
symbioosissa. Harjoittelimme tiedostamatta musiikin muotoa ja elementtejä. Tämä hetki 
oli itselleni valtava pedagoginen oivallus. Kun uskaltaa irrottautua kontrollista: sanoista, 
ohjeista ja suunnitelmasta, saa musiikki hoitaa homman. Hetki todisti minulle musiikin 
olevan valmiina meissä, sitä ei tarvitse sen kummemmin selitellä ja neuvoa. Kun antaa 
tilaa ja luottaa, se lähtee lapsista luonnostaan. En usko, että oli sattumaa, että ryhmän 
nuorin teki aloitteen ottamalla ensimmäisenä huivin ja alkamalla reagoida musiikkiin 
liikkeen kanssa. Se korostaa mielestäni musiikin sisäsyntyisyyttä ja sitä, kuinka siitä 
saattaa varttuessa vieraantua.  
 
Jäin pohtimaan vielä sanattoman ohjauksen merkitystä itselleni työtapana ja syitä miksi 
tapausesimerkki spontaanista huvitanssista oli aiheuttanut minussa niin suuren 
oivalluksen. Olin tuntenut ahdistusta huivitanssin syrjäyttämästä patsasmuotoilusta, 
jossa jouduin rajallisessa ajassa selittämään paljon ja ohjeistamaan sanallisesti. Tuntui 
siltä, että se oli liian suuri pala pienelle kierroksella, emmekä päässeet keskittymään niin 
sanotusti oleelliseen – musiikkiin. Koen sanattoman ohjauksen ja musiikilla kannattelun 
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ominaiseksi tavaksi tehdä, ja mielestäni se vaatii hetkessä olemista, läsnäoloa ja 
heittäytymistä. Parhaitenhan oli aiemmin toiminut soitto-osuus, jossa sanaton ohjaus tuli 
vahvimmin esille. Nyt kun liitin niitä elementtejä myös muualle kierrokseen, sain itselleni 
sopivimman ja eheimmän kokonaisuuden luotua. Luottamalla lapsista lähteviin 
impulsseihin ja musiikin kannattelevaan voimaan saavutettiin todellinen “asian äärellä 
olemisen” –meininki. 
 
6.7 Lauluista ja laulamisesta 
 
Museohenkilökunta antoi palautetta käytetyistä lauluista:  
 
”Musiikkiseikkailun laulut olivat tarttuvia ja ilosia, sanat helppoja ja muistettavia. 
Positiivista myös, että olit itse säveltänyt laulut.” 
 
Kierroksella oli mukana kaksi säveltämääni laulua: Hiiriperhe peräkanaa ja Lönnströmin 
hiiret. Hiiriperhe peräkanaa -laulu kulki koko kierroksen ajan mukana siirtymiä 
kannattelevana lauluna. Aina, kun laulua laulettiin, pidettiin kiinni edessä olevan hiiren 
hännästä ja kuljettiin museossa. Laulun avulla opeteltiin myös liikkumaan letkassa ja 
reagoimaan musiikin muutoksiin – kun laulu pysähtyi, tuli letkankin jähmettyä. Varioin 
kappaletta patsasmuotoilu/huivitanssi –hetkessä hidastamalla tempoa, säestämällä 10-
kielisellä kanteleella samoja sointuja ja improvisoimalla melodiaa viheltäen. Lauluun 
muodostui vielä B-osa kanteleen hitaista huiluäänistä.  
 
Lönnströmin hiiret -laulu oli mukana toiminnassa käsiteltäessä Lönnströmien kodin 
elämää. Laulussa oli kaksi eri säkeistöä, joita laulettiin eri kohdissa kierrosta. Toinen 
kertoi herkullisista tanskalaisista juustoista, joita Teresia toi tuliaisiksi vieraillessaan 
sukulaistensa luona. Toinen taas hiiri-orkesterista, joka säestää juhlissa tansseja aina 
aamuun asti.  Lönnströmin hiiristä laulaessa teimme mukana ensin kehorytmejä ja 
myöhemmin soitimme erilaisia rytmisoittimia. Juusto-säkeistön yhteydessä keksimme 
erilaisia juustoja ja tapoja rytmittää niitä kehoon. Säestimme laulua näillä juusto-
ostinatoilla. Juhlaorkesteri-säkeistössä sovelsimme tuttuja juusto-rytmejä soittimille, 
säestimme lauluja ja kuuntelimme erilaisia soitinryhmä-sooloja.  
 
Museohenkilökunnalta tuli palautetta lauluun osallistumisesta 
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”Lapsia olisi voinut ehkä vielä vähän enemmän kannustaa laulamaan mukana, mutta 
toisaalta tilanne saattoi olla heille sen verran uusi ja jännittävä, että kynnys laulamiselle 
oli iso. Olisiko sitä kynnystä voinut madaltaa jollakin tapaa, esimerkiksi pitämällä yhteisen 
äänenavauksen ennen kierrokselle lähtöä, tai päästää muuten lapsia ääneen esimerkiksi 
jutustelemalla ennen kierrosta?” 
 
Uskon että yllä mainitut ideat olisivat voineet madaltaa laulamisen kynnystä. Pohdin 
päiväkirjassani sitä, että kierroksella oli niin paljon muutakin virikettä ja tekemistä, että 
onko turhaa vaatia lapsilta aktiivista laulamista sen kaiken muun havaittavan ja tehtävän 
ohella. En halunnut kuitenkaan vaatia lapsia laulamaan mukana, vaan toivoin, että se 
voisi toimia spontaanina osallistumisena. Yritin miettiä perusteita sille, miksi lasten pitäisi 
laulaa? Onko laulusta saatua iloa silloin, jos sitä tehdään määrättynä? Lapset olivat 
musiikissa ja toiminnassa kuitenkin mukana toisin keinoin.  Eri asia on toki, olenko luonut 
sellaisen tilan, että lauluun yhtyminen tuntuu luontevalta.    
 
Vedin muutaman kierroksen syksyllä lisää, ja tällöin paikalle tuli toistamiseen samoja 
päiväkotilapsia kesältä. Kierros oli suurin piirtein sama kuin edellisellä kerralla ja nyt parin 
kuukauden tauon jälkeen lapset lauloivat lähes koko kierroksen ajan mukana! Sain 
myöhemmin kuulla päiväkotihenkilökunnalta lapsien laulavan hiirilauluja päiväkodissa 
vielä pitkään kierrosten jälkeen. Laulut olivat siis jääneet elämään päiväkotilasten 
arkeen, vaikkei ensimmäisellä kerralla ollutkaan ilmennyt aktiivista osallistumista 
laulamiseen.  
 
6.8 Tavoitepohdinnasta oppimismahdollisuuksien avaamiseen 
 
Pohdin kierroksen tavoitteita oppimisen näkökulmasta. Olen päiväkirjassani kysynyt 
itseltäni kysymyksiä: onko oppiminen pääfokus kierroksella ja mitä siellä oikein opitaan? 
Mahdollisia oppimistavoitteita olivat kotimuseohistoria, erilaiset musiikilliset tavoitteet, 
sosiaaliset ryhmässä toimimisen tavoitteet, sekä elämykselliset tavoitteet. Huomaan 
olleeni näissä pohdinnoissani minua muutenkin askarruttavan tavoitepohdinnan 
ristitulessa. Tavoite sana itsessään muokkaa toiminnan laatua ja sitä, kuinka ennalta 
haluaisi määritellä toimintaa. Vietetty aika taiteellisen prosessin äärellä on kuitenkin aina 
ainutlaatuinen hetki, jonka jokainen osallistuja joka tapauksessa kokee yksilönä. 
 
Museot ovat laajentaneet opetustarjontaansa kokemuksellisempaan ja 
elämyksellisempään suuntaan. Malminsalo-Lensu ja Mäkinen (2007) pohtivat 
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elämyksien ja oppimisen suhdetta. Taustalla toimivat kokemuksellisen oppimisen teoriat, 
joissa oppija pyritään huomioimaan kokonaisvaltaisena yksilönä, jonka omaa 
aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta sekä omia kokemuksia hyödynnetään 
oppimisprosessissa. Avoimessa, oppijoiden ja opettajan molempien näkökulmia 
stimuloivassa ilmapiirissä syntyy oppimisympäristö, joka sisältää luovuutta ja 
vitaalisuutta. (Malminsalo-Lensu & Mäkinen 2007, 314.) 
 
Oppimistavoitteita kierroksella voisi tarkastella myös erilaisten mahdollisuuksien 
avaamisen näkökulmasta. Kierros avasi erilaisia oppimisen mahdollisuuksia eri 
osallistujille, ihan iänkin puolesta – olihan mukana ihmisiä kirjaimellisesti vauvasta 
vaariin. Huhtinen-Hildén (2017) kirjoittaakin kuinka musiikin opetuksen suunnittelussa 
voisimme siirtyä tavoitteiden asettamisesta oppimisen ja kokemisen mahdollisuuksien 
avaamiseen. Opettaja voisikin perinteisten oppimistavoite-pohdintojen sijasta miettiä: a) 
mitä hän haluaa lasten saavan hetkestä mukaansa ja mitä merkitystä sillä on b) miten 
tilanne mahdollistaa syvällistä oppimista lapsen kokonaisvaltaisista tarpeista, 
taipumuksista ja lähtökohdista käsin ja c) miten tukea lasten osallisuuden kokemusten 
syntymistä. Musiikkitoimintaa suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon myös 
oppiminen, jota ei välttämättä pienestä oppijasta helposti havaitse. Vaikeammin näkyvät 
ja mitattavat oppimisprosessit, kuten esimerkiksi musiikin herättämät tunteet ja 
musiikilliseen keksintään ja luovuuteen liittyvät kokemukset ovat yhtä arvokkaita kuin 
näkyvät oppimistulokset. Tällaisten oppimistavoitteiden arvostaminen näkyvät 
opetusotteessa ja käytettävissä opetusmenetelmissä. (Huhtinen-Hildén 2017, 391.) 
 
6.9 Soiva museokierros mahdollistajana 
 
Yhtenä suurena tavoitteena voisi pitää sitä, mitä soivat museokierrokset mahdollistivat 
eri näkökulmista. Lönnströmin kotimuseolle soiva museokierros oli uudenlainen 
näkökulma opastuksiin, joka houkutteli paikalle tuoretta yleisöä, kävijöitä, jotka eivät 
välttämättä normaalisti löytäisi museoon. Kenties museo sai myös rohkaisua siihen, 
kuinka museokierrosta voisi lähteä tarjoamaan alle kouluikäisille ja miten musiikkia voi 
hyödyntää museo-opastuksissa. Raumalaisperheille ja päiväkodeille soiva 
museokierros antoi mahdollisuuden tutustua omaan kotiseutuhistoriaan yhdessä lasten 
kanssa. 
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Lapsille soiva museokierros oli leikinomainen sukellus kotiseutuhistoriaan, jossa pääsi 
osaksi myös musiikillista kokemusta. Kuten Huhtinen-Hildén ja Pantsu (2017) toteavat, 
musiikkiin liittyviä tietoja ja taitoja opitaan varhaisiän musiikkikasvatuksessa leikin, 
osallisuuden ja kokemuksellisuuden oppimisen kautta, osana lapsen hyvää elämää. 
Tämän vuoksi on tärkeää pohtia, miten toiminta ruokkii lapsen musiikkiin liittyvää 
kiinnostusta, mielikuvitusta ja kokemuksia. Soiva museokierros oli musiikillinen matka, 
joka sisälsi itsessään paljon musiikillisia oppimisen mahdollisuuksia kuin huomaamatta. 
Kierroksen alussa harjoiteltiin musiikkiin reagoimista letkassa, yhdistämällä soitto 
liikkeeseen ja tauko jähmettymiseen. Lasten omaa luovuutta hyödyntävien 
kehorytmittelyiden avulla harjoittelimme yhdessä perussykettä ja motorisia taitoja.  
Huivitanssi-hetkessä herkistyttiin erilaisten sointivärien ja musiikin muodon kuuntelulle, 
ja lapset saivat kokea musiikkia liikkeellä ilmaisten. Soittaessa olimme jälleen yhteisen 
sykkeen ja sanarytmien äärellä yhdessä soittaen ja laulaen. Soittohetkessä pääsi myös 
soittamaan ja kuuntelemaan sooloja ja harjoittelemaan myös sosiaalisia ryhmässä 
toimimisen taitoja.  Kahden laulun käyttö ja runsas toisto mahdollistivat laulujen 
oppimisen. (Huhtinen-Hildén & Pantsu 2017, 384-385.) Musiikillisten asioiden lisäksi 
soiva museokierros avasi monenlaisia oppimisen mahdollisuuksia myös esimerkiksi 
sosioemotionaalisissa taidoissa sekä mahdollisti elämyksellisen kokemuksen leikkiä 
vanhaa aikaa hiiriperheen jäsenenä.  
 
Itselleni soivan museokierroksen suunnittelu ja toteuttaminen antoivat mahdollisuuden 
toteuttaa ammattitaitoani taiteen soveltavan käytön kentällä luovasti itse luoden. Sain 
Lönnströmin museosta ja Rauma Festivosta itselleni oivat yhteistyökumppanit, joiden 
molempien kanssa yhteistyö soivien museokierrosten jälkeen on jatkunut. Tällä hetkellä 
suunnitteilla on ensi kesän musiikkijuhlan lasten Festivo, jonne pääsen taas ideoimaan 
ja toteuttamaan tarjontaa lapsiperheille Lönnströmin museo yhteistyötahona. 
Lönnströmin kotimuseolle suunnittelemme parhaillaan muun muassa Lönnströmin hiiren 
virtuaaliopastusta, joka olisi tarkoitus kuvata kesällä. 
 
7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöni osoitti, että musiikkikasvatuksen työtavoilla, musiikkikasvatuksen 
ammattitaidolla ja musiikilla itsessään on paljon annettavaa museoympäristössä. Näiden 
avulla sain luotua lapsia innostavan ja kiinnostavan soivan museokierroksen, joka 
tutustutti heitä Lönnströmin kotimuseoon. 
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Vaikken ollut alun perin asettanut työlleni tavoitteita, löysin kuitenkin mielenkiintoisia 
tutkimuskysymyksiä toteutetuista kierroksista. Prosessi olisi saattanut olla selkeämpi ja 
helpompi, jos olisin päämäärätietoisesti valinnut tutkittavat aiheet ja asettanut tavoitteet, 
joiden pohjalta olisin alkanut opinnäytetyötäni kirjoittaa. Välillä pitkin prosessia on ollut 
sellainen olo, että on tullut kuljettua aika kautta rantain, ja joitain oikoreittejäkin pitkin olisi 
voinut samaan lopputulokseen päästä. Isosta määrästä dataa ja pohdintaa olen koittanut 
tarkentaa, täsmentää ja löytää niitä kaikista merkityksellisimpiä teemoja.  
 
Toisaalta uskon, että tässä tapauksessa juuri kirjoittamisprosessi on avannut uusia 
oppimismahdollisuuksia. Tulos olisi luultavasti ollut hyvin erilainen, jos olisin etukäteen 
päättänyt, mitä tutkia. Koen, että olin avoimempi oppimiselleni ja pohdinnoilleni, kun en 
voinut etukäteen asettaa tavoitteita. Kokonaisuus muodostui ikään kuin sisältä päin.  
 
Työpäiväkirja oli aineiston dokumentoinnissa tärkein työkalu opinnäytetyötä kirjoittaessa. 
Oikeastaan lähes koko opinnäytetyöni on muokattu päiväkirjastani, ja sitä tutkimalla olen 
suurimmat suuntaviivat löytänyt. Runsautensa lisäksi päiväkirjamainen lähestymistapa 
aiheutti paikoitellen esimerkiksi tyylillisiä haasteita. Kuinka kuvata itselle tärkeitä ja suuria 
oivalluksia neutraalin asiallisesti? 
 
Olen iloinen, että sain kerättyä museohenkilökunnalta ja paikalliselta musiikkileikkikoulun 
opettajalta palautetta soivasta kierroksestani. Runsaan aineiston myötä oli 
mielenkiintoista löytää yhtymäkohtia omista pohdinnoista ja muiden palautteista. Oli 
hauska huomata, miten kuvista ja videoista löytyi esimerkkejä tukemaan tutkittavia 
teemoja.  
 
Sain ainoastaan yhden päiväkotivierailun järjestettyä palautemielessä, mutta lapsien 
nuoren iän vuoksi siitä ei juurikaan jäänyt tutkimusaineistoa. Olisi ollut mielenkiintoista 
kuulla vielä enemmän lasten kommentteja, kenties jonkun helppoja kysymyksiä 
sisältäneen palautekyselyn avulla, tai vaikka piirustusten kautta. Tosin lapset ovat niin 
hetkessä eläjiä, että usein heidän saattaa olla haastavaa reflektoida jälkikäteen millaista 
oli ja miksi. Sen sijaan palautteen saa lapsilta yleensä jo aika suoraan tilanteessa, kun 
näkee mikä toimii ja mikä ei. 
 
 Olisi ollut mielenkiintoista myös toteuttaa samalle ryhmälle useamman kerran prosessi 
museolla. Nyt sain pientä maistiaista siitä, millainen kierros on toisella 
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osallistumiskerralla, kun samasta päiväkodista tuli tuttuja lapsia syksyllä toistamiseen. 
Se kerta olikin oikeastaan kierroksista paras. Tämän kokemuksen perusteella kierroksia 
kannattaisi järjestää useammankin kerran samoille lapsiryhmille. 
 
Opinnäytetyön innoittamana haluaisin ehdottomasti jatkaa musiikkikasvattajana 
työskentelyä museoissa. Inspiroivat tilat ja kiintoisat tarinat niiden takana 
kokonaisvaltaistavat musiikillisen prosessin elämystä. Jos nyt alkaisin suunnitella 
seuraavaa soivaa museokierrosta, lähtisin varmaan vielä selkeämmin liikkeelle siitä, 
miten musiikilla voisi palvella kyseistä näyttelyä tai minkä musiikillisten työtapojen avulla 
voitaisiin syventyä museon tai näyttelyn sanomaan. Myös samaa kotimuseota voisi 
hyödyntää monella tapaa. Nyt esittelin hiiren hahmossa talon asukkaiden elämää. 
Seuraavaksi voisikin esimerkiksi tutustua lähemmin talosta löytyvään taiteeseen. Kuinka 
kuvataide inspiroisi musiikillista toimintaa? 
 
Koen, että ammatillinen identiteettini on vahvistunut opinnäytetyöni myötä. Jälkeenpäin 
oman toiminnan tarkastelu ja analysointi on pakottanut minut sanoittamaan omaa 
toimintaani ja löytämään ilmaisuja asioille. Opinnäytetyön kirjoittamisen myötä osaan 
perustella itseäni paremmin ammatillisesti. Kun on pyöritellyt aikansa syitä, miksi 
esimerkiksi musiikki on oiva työkalu elämyksellisen ja osallistavan museokierroksen 
luomiseen, on saanut ammatillista itsevarmuutta viedä osaamistaan rohkeasti myös 
paikkoihin, joissa sitä ei mahdollisesti perinteisesti olla osattu arvostaa. Soivan 
museokierroksen toteuttaminen oli itselleni antoisa kokemus, ja haluaisin rohkaista 
muitakin musiikkikasvattajia viemään rohkeasti osaamistaan uusiin ympäristöihin -
esimerkiksi museoon! 
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